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frqvxpswlrq ri d c￿qdo jrrg* lq txdqwlw| xl1 Lq doorfdwlqj xl wr zrunhuv dqg hqwuhsuhqhxuv/ wkh sodqqhu
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vwdwhv dv lq ￿jxuh 41 Sulydwh frqwudfwv mxvw uhsolfdwh wklv doorfdwlrq e| phdqv ri dq htxlw| vkduh fxp edvh
vdodu| dqg duh/ wkxv/ rswlpdo1 Zkhqhyhu d zrunhu jhwv x xqlwv/ h{shfwhg frqvxpswlrq ri dq hqwuhsuhqhxu
pxvw h{fhhg lw e| d idfwru f+s,1 Wkh vrfldo rswlpxp lv dwwdlqhg e| pd{lpl}lqj wkh xwlolw| ri d zrunhu/
pd{oq+x,/ vxemhfw wr irxu frqvwudlqwv1 Rqh fdqqrw glvwulexwh pruh xqlwv ri ￿qdo frqvxpswlrq wkdq
zkdw lv rewdlqhg iurp ghpdqglqj wkh wzr jrrgv/ l1h1 x3F￿G4￿￿ ￿ x+4 ￿ H,.f + s+ d ,,xH1 Wkh rwkhu
uhvwulfwlrqv duh wkh wzr frpprglw| edodqfhv/ s+d,H ￿ G dqg O ￿ F . NH/ dqg wkh oderu frqvwudlqw/
4 ￿ O .+ 4.d ,H1 Lw fdq eh vkrzq wkdw wkh sodqqlqj vroxwlrq uhsolfdwhv wkh pdunhw doorfdwlrq1
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